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Наибольшее содержание микроцистинов характерно для
станций, расположенных в кутковой части залива. В большинстве
случаев при доказанном присутствии микроцистинов в пробах, в
фитопланктоне доминировал Aphanizomenon flos-aquae,
неспособный продуцировать микроцистины, в то время как при
массовом развитии представителей рода Microcystis содержание 
токсинов в воде было минимальным, либо не обнаруживалось.
Микроцистины содержатся внутри клеток и попадают в водную
среду при их лизисе [Chorus, Bartram, 1999]. Было показано [Ezhova
et al., 2014; Ежова и др., 2014], что свободные микроцистины,
попавшие в воду по окончании «гиперцветения» с доминированием
Microcysts spp. сохраняются в воде Куршского залива более одного 
месяца. Это, на наш взгляд, объясняет кажущееся несоответствие
между доминирующими в фитопланктоне видами и присутствием
микроцистинов в пробах.
В работе обсуждается связь гидрометеорологических и
гидрохимических факторов с присутствием микроцистинов в воде
Куршского залива.
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РОЛЬ БИОТЫ МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОБЕРЕЖЬЯ
При разработке рекомендаций для развития туризма и
рекреации имеет большое значение учёт наличия и особенностей
гидротехнических сооружений, а также планирование такого рода
построек. Гидротехнические сооружения, такие как буны,
удерживающие пляжи, набережные и т.п. являются неотъемлемым
элементов, непосредственно повышающим туристический
потенциал региона. Так, например, на дамбах, защищающих берега 
Северного моря, организованы пляжи; на бетонных набережных
зачастую размещаются рекреационные объекты, заведения
общественного питания. Ещё одним примером может служить
технология защиты берега с помощью прерывистых волноломов.
Решая задачи прямого назначения, связанные с предотвращением
волнового воздействия на основания глинистых клифов путём
накопления в волновой тени прерывистых волноломов пляжевого
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материала и увеличения ширины пляжей, соответственно,
увеличивает рекреационную и водно-туристическую
привлекательность побережья. Под прикрытием берегозащитных
прерывистых волноломов смогут найти желанный отдых яхтсмены
использующие мелкосидящие парусные и моторные суда.
Искусственные рифы сами по себе являются аттрактивными для
туристов объектами.
Кроме того, особенно в условиях песчаных акваторий,
гидротехнические сооружения являются основным субстратом для
поселения моллюсков-фильтраторов – мидий и митилястеров. А,
следовательно, на них образуется биофильтр, способный
существенно снижать уровни органического загрязнения акватории
и извлекать из воды бактериальную взвесь. Это должно позитивно
сказываться на качестве водной среды и повышать рекреационную
привлекательность пляжей данного района.
Местом проведения санитарно-биологических исследований
стала бухта Круглая, расположенная в Гагаринском районе
Севастополя в 5 км к юго-западу от входа в Севастопольскую бухту.
На её западном берегу расположен городской пляж «Омега».
Название она получила по своей форме. Бухта эта неглубока, имеет
песчаное дно. В курортный сезон пляж б. Круглой часто становится
зоной санитарного неблагополучия.
Исследование обрастания гидротехнических сооружений в
рекреационной акватории показало, что поселения моллюсков-
фильтраторов имеют достаточно высокие показатели численности и
биомассы. Численность мидий составляла 527 экз./м2, при биомассе
– 159 г/м2. Численность митилястеров на буне была 7930 экз./м2, а
их средняя биомасса – 1051 г/м2. Доминирующую роль играют
митилястеры, образующие на буне многолетние поселения, в
отличие от мидий, возраст которых (судя по размеру) не превышал
1 года. Благодаря высокой плотности поселений, митилидные 
моллюски формируют мощный биофильтр на поверхности
гидротехнического сооружения. Удельный объём которого
составляет 8865 л/сут.·м2. Из них 2598 л/сут.·м2 приходится на 
деятельность мидий и 6267 л/сут.·м2 – на фильтрационную работу
митилястеров.
Таким образом, наличие гидротехнического сооружения в
районе пляжа, не только повышает его привлекательность с
инфраструктурной точки зрения, но и увеличивает потенциал
самоочищения морской воды в бухте, что ведёт к стабилизации
санитарно-биологических показателей среды в условиях
антропогенной нагрузки.
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